




























A konferencia programja 
                                                          
 A fotókat Cs. Tóth Gabriella, Gémes Sándor (SZEGEDma) és Terendi Viktória 






Pál József, az SZTE rektorhelyettese fogadja a fővédnököt  
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Strauss: Éljen a magyar 
 






Habsburg György köszönti a résztvevőket 
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Speidl Zoltán IV. Károlyról beszél 
 






Marjanucz László a nemzetkoncepciókról beszél 
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Szalay Olga előad Bartók és Kodály katonadal-gyűjtéséről 
 





















Tárgyak Szanka József gyűjteményéből 
 








Frontra induló katonák (Óbecse)  
